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1. Introducción
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Motivación y objetivos
Motivación:
? SCTP ? alternativa a TCP y UDP.
? Interesante para transmisión de datos en tiempo real.
Objetivos:
? Conocimiento del protocolo.
? Estudio del API de sockets.
? Pruebas de funcionalidad.
? Streaming de video.
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Entorno de desarrollo
Compuesto por:
? 2 máquinas virtuales creadas con VMware.
? Facilidad de creación de interfaces de red.
? Sistema Operativo SuSE Linux 10.2.
? Paquete lksctp para dar soporte a SCTP.
Introducción
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2. Estado del arte
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Stream Control Transmission Protocol
? Definido en el año 2000 por el grupo SIGTRAN.
? Protocolo de nivel de transporte. 
? Surge para transportar señalización telefónica SS7, aunque se   
pretende utilizar en otros campos.
? Orientado a conexión, confiable, control de flujo y 
secuenciación. Orientado a mensaje.
? Nuevo concepto de comunicación denominado asociación. 
Capacidad de realizar Multi-homing.
Estado del arte
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Multihoming
A B12
1) Creación de la asociación: 
- Establecimiento de asociación en 4 pasos: 
Se indican interfaces de red que formarán parte de la 
asociación.
1
INIT
INIT-ACK
COOKIE-ECHO
COOKIE-ACK
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2) Flujo de datos: 
- Realizado a través de los interfaces primarios.
- Concepto de Stream: 1 asociación ? N streams.
1
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3) Fallo en socket B.1.  3 situaciones:
- Heartbeat, si hay tiempo de inactividad.
- B indica su nueva IP primaria a A: interfaz 2.
- Sobrepasado número determinado de reintentos.
1
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4) Capacidades del protocolo:
- Agregar interfaces de red en asociación ya establecida.
- Modificar dirección IP primaria de forma dinámica.
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A B12
5) Finalización de la asociación:
- SCTP lo realiza en 3 pasos.
- TCP lo hace en 4. Estado de “medio cierre” poco 
utilizado.
SHUTDOWN
SHUTDOWN-ACK
SHUTDOWN-COMPLETION
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API de sockets
- Se encuentra en fase de draft.
- Soporta todas las características interesantes para el desarrollo 
del proyecto. 
- Permite utilizar dos tipos de socket: 
1. One-to-one style socket:  1 socket ? 1 asociación.
2. One-to-many style socket: 1 socket ? N asociaciones.
- Asociaciones diferenciadas por ID.
- Actualmente, sólo definido en lenguaje C.
Estado del arte
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3. Desarrollo de aplicaciones
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? Utilizando API de sockets en C:
- Cliente/Servidor para probar API de sockets en C.
- Streaming de video mediante SCTP.
? Utilizando API de sockets en Java:
- Cliente/Servidor para probar API de sockets en Java.
- Streaming de video mediante SCTP.
Desarrollo de aplicaciones
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Prueba 1: 
Cliente / Servidor en C
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Streaming de video mediante 
VLC
(API de sockets en C)
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Streaming de video mediante VLC
? VLC / HTTP / SCTP:
o Servidor:
./vlc -vvv --color file.mpg –sout ‘#standard 
{access=http,url=172.16.253.130:8080/file.mpg}’
o Cliente:
./vlc –color http://172.16.253.130:8080/file.mpg
? VLC / RTSP / SCTP:
o Servidor
./vlc -vvv --color -I telnet --rtsp-host              
172.16.253.130:5554 --vlm-conf=vlm.conf
o Cliente
./vlc --color rtsp://172.16.253.130:5554/Test
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Streaming de video mediante VLC
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Streaming de video mediante VLC
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Prueba 2:
Cliente / Servidor en Java
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Cliente / Servidor en Java
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Cliente / Servidor en Java
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Streaming de video mediante 
JMF
(API de sockets en Java)
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Streaming de video mediante JMF
Java Media Framework (JMF) es un API que proporciona 
herramientas para la captura, procesamiento, almacenamiento y 
reproducción de datos multimedia.
Prueba. Escenario:
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Streaming de video mediante JMF
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4. Conclusiones y trabajos 
futuros
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• API de sockets en C completo, ofrece funcionalidades esperadas.
• API de sockets en Java bastante limitado.
• Streaming de video mediante VLC no conseguido, código 
complejo, difícil de abordar.
• Uso de JMF satisfactorio, permitió realizar streaming de video 
sobre SCTP.
Conclusiones y trabajos futuros
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Conclusiones
• Finalizar el API de sockets en Java o probar alguno más completo.
• Finalizar la prueba de streaming de video mediante VLC.
• Mejorar la aplicación realizada en JMF: más características de 
reproductor de video y API de sockets en Java más completo.
• Introducir SCTP en plataformas de VoIP.
• Portar este proyecto a plataforma windows para realizar una 
comparativa.
Conclusiones y trabajos futuros
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Trabajos futuros
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